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ABSTRACT
ABSTRAK
Pada tahun 2019 PT Mifa Bersaudara merencanakan pengupasan overburden  dari 
arah Timur  Pit  B sebanyak 1.623.113,24 m
3
untuk itu direncanakan pembuatan 
disposal pada area Selatan  Pit  B seluas 28 Ha dengan volume 1.647.905,19 m
3
. 
Ketika terjadi hujan pada area disposal diperkirakan akan mengakibatkan 
terjadinya sedimentasi yang akan berdampak pada lingkungan, sehingga perlu 
adanya perencanaan sistem penyaliran tambang  yang bertujuan untuk mengontrol 
kualitas air  pada area tersebut. Perencanaan sistem penyaliran yang digunakan 
yaitu dengan sistem  mine drainage  berupa pembuatan saluran dan  settling pond. 
Berdasarkan  catchment area  yang diperoleh seluas 0,46 km
2
, sehingga dari hasil 
perhitungan diperoleh curah hujan rencana sebesar 81,82 mm/hari, intensitas 
curah  hujan sebesar 6,5 mm/jam dan debit limpasan tertinggi sebesar 0,73 m
3
/s. 
Dan dari debit tersebut diperoleh lebar saluran atas 1,6 m, lebar saluran bawah 0,8 
m dan tinggi saluran 0,9 m dengan panjang saluran 3155 m yang aliran air dari 
saluran tersebut mengarah ke kolam pengendapan. Berdasarkan perhitungan 
volume total air limpasan hujan diperoleh sebesar 23.652 m
3
dan  volume 
sedimentasi  rencana yaitu sebesar 514 m
3
/tahun, sehingga volume total yang akan 
masuk ke  settling pond  rencana yaitu sebesar 24.166 m
3
dengan kapasitas 
tampungan  settling pond  rencana yaitu sebesar 24.320 m
3
.  Settling pond  rencana 
dibuat dengan lima kompartemen yang akan menghasilkan persentase 
pengendapan terbesar yaitu 33,67 persen pada kompartemen II dengan waktu 
pengerukan paling cepat 1 tahun 1 bulan, dan menghasilkan persentase 
pengendapan terkecil yaitu 3 persen pada kompartemen V dengan waktu 
pengerukan paling lama yaitu 12 tahun 1 bulan. 
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